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ABSTRAK 
RZ Reload merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa layanan 
internet swadaya. Dalam melakukan proses bisnisnya RZ Reload selama ini belum memiliki Jaringan 
Wireless LAN (Local Area Network). Sehingga pelanggan yang menggunakan layanan internet RZ 
Reload ini sangat tidak fleksibel dan mengganggu mobilitas maupun kenyamanan dari pelanggan 
tersebut.  
Tujuan membuat rancangan jaringan RT/RW Net menggunakan teknologi Wireless LAN 
adalah solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di RZ Reload. Metode yang digunakan adalah 
metode PPDIOO. Tahapan dengan pendekatan metode PPDIOO terdiri dari prepare, plan, design, 
implementasi, operate dan optimaze.  
Dengan penerapan metode PPDIOO dalam perancangan jaringan yang terdapat di RZ Reload, 
menghasilkan pemanfaatan dan penggunaan jaringan Wireless LAN dengan koneksi yang stabil dan 
area koneksi yang lebih luas. 
Kata Kunci : Perancangan, RT/RW Net, PPDIOO, Wireless Lan 
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ABSTRACT 
RZ Reload is a company engaged in self-supporting internet service providers, In carrying out 
its business processes, RZ Reload does not have a Wireless LAN(Local Area Network)So that 
customers who use RZ Reload internet service are very inflexible and interfere with the mobility and 
comfort of these customers. 
The purpose of making a network design for RT / RW Net using Wireless LAN technology is 
a solution to solve problems in RZ Reload. The method used is the PPDIOO method. The stages with 
the PPDIOO method approach consist of preparing, plan, design, implement, operate and optimaze. 
With the application of the method PPDIOO in network design contained in RZ Reload, 
generating utilization and use of the Wireless LAN network with stable connection and a wider 
connection area. 
Keywords : Design, RT/RW Net, Wireless Lan, PPDIOO 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metedologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi informasi pada saat ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan 
manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan dan keakuratan dalam memperoleh informasi, 
oleh karena itu kemajuan teknologi informasi harus terus di upayakan dan ditingkatkan kualitas dan 
kuantitasnya. Salah satu kemajuan teknologi informasi di bidang transmisi pada saat ini yang 
berkembang selain fiber optic ialah penggunaan perangkat wireless LAN atau biasa disingkat dengan 
WLAN. Perangkat WLAN ini memungkinkan adanya hubungan para pengguna informasi walaupun 
pada saat kondisi mobile (bergerak), sehingga memberikan kemudahan pada para pengguna informasi 
dalam melakukan aktivitasnya. WLAN adalah teknologi jaringan yang tidak menggunakan perangkat 
kabel sebagai media pengantar data yang umum dijumpai di dalam sebuah jaringan komputer dewasa 
ini, teknologi ini sesuai dengan namanya wireless yang artinya tanpa kabel, memanfaatkan gelombang 
radio untuk melakukan interaksi atau komunikasi antar unit komputer. Pada dasarnya penggunaan 
WLAN pada suatu jaringan tidak berbeda dengan jaringan yang menggunakan kabel sebagai media 
transmisinya, hanya saja biaya pemasangan akan relatif lebih ringan terutama pada saat jaringan yang 
jaraknya cukup berjauhan, sehingga walaupun alat tersebut relatif mahal di banding penggunaan kabel 
tetapi jika di lihat kemudahan dan total biaya instalasi jaringannya lebih murah khususnya jika jarak 
yang berjauhan dan medan yang sulit jika menggunakan perangkat kabel.[YUD16] 
Berdasarkan Observasi yang penulis lakukan pada RZ Reload  pemanfaatan jaringan wireless 
masih kurang, masih banyak beberapa daerah yang belum dapat menangkap sinyal internet dari RZ 
Reload, banyaknya permintaan akan akses internet dari para warga yang menginginkan koneksi 
internet yang murah dan mudah tanpa perlu memasang internet sendiri ke provider dan untuk 
menghemat biaya, disini penulis memanfaatkan jaringan nirkabel atau tanpa kabel yang biasa disebut 
dengan jaringan wireless  atau wireless LAN. 
Pada RZ Reload juga belum ada jaringan yang menjangkau atau mencakup seluruh area 
tersebut dan belum adanya sistem untuk melakukan management hotspot yang baik menggunakan 
router pada RZ Reload agar setiap user diautentikasikan dengan teratur tanpa ada terjadinya IP 
address conflict, serta pengaturan hak akses atau keamanan dalam jaringan tersebut agar user yang 
menggunakan jaringan ini nantinya nyaman dan merasa aman, tanpa kawatir terjadi tindakan yang 
merugikan dalam jaringan, atas dasar tersebut diatas penulis perlu melakukan perancangan jaringan 
RT/RW net menggunakan WLAN yang disertai akses untuk internet dilingkungan RZ Reload, dengan 
adanya hotspot  ini dapat memudahkan warga cikalong wetan untuk mengakses internet, sehingga 
warga mendapatkan pelayanan prima dalam hal akses internet yang terhudung ke dalam jaringan RZ 
Reload yang diharapkan nantinya dapat memudahkan dalam hal sharing data dan sumber daya, 
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mendukung kegiatan yang diadakan warga sehingga meningkatkan kualitas hidup warga yang 
tersambung koneksi jaringan RZ Reload. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakakang yang tekat dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Belum adanya jaringan yang mencakup seluruh area cikalong wetan khususnya yang dekat 
dengan RZ Reload 
2. Belum adanya management hotspot yang mengatur lalu lintas paket data pada jaringan 
wireless agar bandwidth tidak terbuang percuma. 
3. Kurangnya tingkat keamanan wireless, mencegah penggunaan jaringan internet oleh 
pengguna yang tidak berhak. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan tugas akhir ini adalah melakukan Perancangan Jaringan RT/RW Net menggunakan 
Teknologi Wireless Lan(WLAN). 
1. Membuat Perancangan Jaringan yang dapat membagi bandwidth yang sesuai dengan 
kebutuhan pengguna. 
2. Mencegah orang yang tidak berhak masuk kedalam Jaringan. 
3. Memperluas area jaringan hotspot yang berada disekitar RZ Reload. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi Sebagai Berikut : 
1. Penulis hanya menjelaskan proses perancangan topologi jaringan RT/RW Net yang 
dibangun di RZ Reload Connnection 
2. Penulis hanya menjelaskan prospek settingan dan kebutuhan perangkat yang digunakan 
oleh RZ Reload Connection dalam membangun jaringan RT/RW Net. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Penyusun Tugas Akhir yang berjudul “ Perancangan Jaringan RT/RW Net Menggunakan 
Teknologi Wireless Lan (WLAN) Studi Kasus di RZ Reload Connection”, dilaksanakan dengan 
tahapan Wawancara, Observasi, Studi Literatur, Analisis, Perancangan, Kesimpulan Dan saran. 
Berikut pada gambar 1.1 merupakan representasi dari metodologi pengerjaan tugas akhir yang 
akan ditempuh untuk mencapai tujuan dari tugas akhir. 
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Gambar 1-1. Metodologi Tugas Akhir 
1.5.1 Wawancara 
Bertatap muka langsung dengan pemilik tempat yang akan dijadikan tempat penelitian tugas 
akhir dan melakukan tanya jawab terhadap realita yang terjadi. 
1.5.2 Observasi 
Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap satu proses atau objek dengan maksud 
merasakan dan kemudian memahi pengetahuan dari sebuah fenomena berdasrkan pengetahuan dan 
gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan 
untuk melanjutkan suatu penelitian. 
1.5.3 Studi Literatur 
Melakukan studi kepustakaan dan mengkaji buku-buku atau tulisan-tulisan yang terkait 
dengan topik tugas akhir yang diangkat. 
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1.5.4 Analisis 
Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, 
membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian 
dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. 
1.5.5 Perancangan 
Perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 
beberapa elemen yang terpisah ke dalam kesatuan yang utuh dan berfungsi sebagai perancangan 
sistem dapat dirancang dalam bentuk bagan alir system(system flowchart), yang merupakan alat bentuk 
grafik yang dapat digunakan untuk menunjukkan ururtan-urutan proses dari sistem. 
1.5.6. Kesimpulan Dan Saran 
Pembuatan kesimpulan merupakan kegiatan menyimpulkan tentang perancangan jaringan 
kemudian membuat saran untuk pengembangan selanjutnya. 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Agar penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tersusun secara 
sistematis, maka Penulis menyusun Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 
1. BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan gambaran umum tugas akhir yang dilaksanakan. Adapun penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi 
tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
2. BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang kerangka pikir penulisan tugas akhir meliputi definisi-definisi, 
teori-teori serta konsep-konsep yang diperlukan sebagai sumber dalam penelitian. Pada Bab ini 
dikemukakan hasil-hasil penelitian yang tertulis di buku-buku teks ataupun makalah-makalah di jurnal 
terkait. 
3. BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai alur penelitian, analisis, manfaat tugas akhir, objek dan 
kerangka pemikiran teoritis dan profile organisasi penelitian. 
4. BAB 4 ANALISIS 
Bab ini membahas mengenai analisis proses bisnis yang berjalan di RZ reload, analisis 
komponen teknologi informasi yang digunakan, analisis jaringan yang sedang berjalan, analisis 
kebutuhan sistem dan pengguna.    
5. BAB 5 PERANCANGAN 
Pada bab ini diuraikan tentang Perancangan RT/RW Net serta kebutuhan perangkat keras 
maupun lunak untuk membangun RT/RW Net 
6. BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil penulis melakukan tugas akhir dan saran- 
saran bagi semua yang telah dihasilkan oleh penulis tugas akhir. 
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